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ABSTRAK
ARMILLA TIA ARDIANI, E0012061.2016. PERANAN PERUM 
PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH ) CEPU 
DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 
PENEBANGAN HUTAN SECARA LIAR (ILLEGAL LOGGING ) DI 
TINJAUAN DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 
TENTANG UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN 
KERUSAKAN HUTAN.Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui  peranan Perum Perhutani 
KPH Cepu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penebangan hutan secara 
liar (illegal logging) di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Cepu serta 
mengetahui hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan penebangan hutan 
secara liar (illegal logging) yang ada pada wilayah kerja Perum Perhutani KPH 
Cepu.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris.Penelitian ini 
menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 
wawacara sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, 
buku-buku,jurnal ilmiah,dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan teknik wawancara dan studi pustaka.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa Perum Perhutani KPH 
cepu dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penebangan hutan secara liar 
(illegal Logging) telah dilakukan sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 
2013 Tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan 
Melakukan upaya pencegahan yang bersifat preemtif,preventif, dan represif. 
Perum Perhutani KPH Cepu telah menjalankan perannya dengan baik namun 
masih tingginya angka penebangan hutan secara liar (illegal logging) yang terjadi 
maka Perum Perhutani KPH Cepu harus lebih menungkatkan upaya pencegahan 
dan pemberantasan. Baik secara preemtif, preventif dan represif harus terus 
ditingkatkan intensitasnya.Hambatan yang dihadapi Perum Perhutani KPH Cepu 
dalam menghadapi tindakan pencegahan dan pemberantasan illegal logging terdiri 
dari hambatan yang dihadapi dalam masyarakat desa sekitar hutan yaitu faktor 
pendidikan yang masih rendah ,Faktor ekonomi yang masih rendah dan Faktor 
sosial. hambatan didalam LMDH yaitu masih ada beberapa LMDH penerima 
sharing yang belum dapat menggunakan sharing yang diterimanya bagi 
pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan, Masih banyak terdapat 
kredit macet, Belum terbentuknya  Koperasi LMDH Berbadan Hukum, 
Kurangnya dukungan Pihak-Pihak lain (Stakeholders) dalam membantu kemajuan 
LMDH, usaha produktif yang dimiliki LMDH belum dapat dikelola dengan 
maksimal. Hambatan yang dihadapi oleh tim pengamanan di Perhutani KPH Cepu 
yaitu Jumlah personel polisi hutan yang masih dirasa tidak seimbang Akses 
menuju wilayah yang tidak dapat dijangkau kendaraan.
Kata Kunci :Pencegahan, Pemberantasan, Illegal Logging,Perum Perhutani KPH 
Cepu
ABSTRACT
ARMILLA TIA ARDIANI, E0012061, 2015, THE ROLE OF PERUM 
PERHUTANI KPH CEPU IN THE  EFFORTS PREVENTION AND 
ERADICATION OF ILLEGAL LOGGING IN THE REVIEW OF LAW 
NUMBER 18 OF 2013 ON CONCERNING THE PREVENTION EFFORTS 
AND COMBATING DEFORESTATION. FACULTY OF LAW, SEBELAS 
MARET UNIVERSITY.
This law writing has a purpose to find out the role of Perum Perhutani 
KPH Cepu in the prevention and eradication of illegal logging in the Perum 
Perhutani KPH Cepu working area and to know the obstacles in the prevention 
and eradication of illegal logging that happen in the Perum Perhutani KPH Cepu 
working area.
This research include in the empirical research. This research employed 
primary and secondary data. The primary data was obtained by Interview, 
meanwhile the secondary data was obtained from the legislation , books , 
scientific journals , and etc. The techniques of Data collection used is by interview 
and literature study .
Based on the results of research, the obtained results that Perum 
Perhutani KPH Cepu in the prevention and eradication of illegal logging (illegal 
logging) has been conducted according with Law regulation No. 18 of 2013 About 
the Prevention and Eradication of Forest Destruction Doing the prevention of 
pre-emptive, preventive , and repressive. Perum Perhutani KPH Cepu has been 
performing this role well, but based on the high rate of illegal logging that 
happened then Perum Perhutani KPH Cepu must be increase prevention and 
eradication. Both pre-emptive, preventive and repressive should be improved the 
intensity. The obstacle which faced by Perum Perhutani KPH Cepu in the 
prevention and eradication of illegal logging consists of the obstacles which faced 
in rural communities around the forest that is the education background factors is 
still low, the economic factor is still low and social factors. The obstacle in 
LMDH that there are still some LMDH  sharing recipients that have not been able 
to use sharing that they received for community empowerment and improved the 
prosperity, there are also many non perform loan, the LMDH cooperation still 
unformed incorporate,the lack of support from another parties (Stakeholders) in 
assisting the progress of LMDH , the productive businesses owned LMDH can not 
be managed maximumly. The obstacle faced by the security team at Perhutani 
KPH Cepu is the number of ranger personnel still considered unbalance and the 
access to the area can not reach by vehicle.
Keywords: Prevention, Eradication, Illegal Logging, Perum Perhutani KPH Cepu
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